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学 位 授 与
大学院医学系研究科博士課程
課程修了による博士
学位記番号 医博甲第４０８号
サカ イ シゲカズ
氏 名 酒井 重数
博士論文名 CORRELATION AMONG SPECIFIC
ACUPUNCTURE SENSATION, EEGs
AND AUTONOMIC CHANGES IN
HUMAN SUBJECTS
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第４０９号
ナカバヤシ モトカズ
氏 名 中 林 玄一
博士論文名 MxA-based Recognition of Viral Illness in
Febrile Children by a Whole Blood Assay
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第４１０号
ワタナベ カズヒロ
氏 名 渡辺 一洋
博士論文名 Neuroanatomical Development of Infants
Undergoing Heart Surgery Evaluated by
Magnetic Resonance Imaging-Based Vol-
umetry
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第４１１号
ワタナベ サヤ カ
氏 名 渡辺 綾佳
博士論文名 Characterization of Ventricular Myocardial
Performance in Fetus by Tissue Doppler
Imaging
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第４１２号
ヤナギ ケントク
氏 名 柳 堅徳
博士論文名 HCN 1, 4 and Cav 3.1 ion channels consti-
tute automaticity of pacemakers in em-
bryonic stem cell-derived cardiomyocytes
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第４１３号
ナカシマ マサ オ
氏 名 中島 正雄
博士論文名 アルキル化塩基，６―ジメチルアミノプリン
によるアポトーシス誘発とその分子機構
学位記番号 医博甲第４１４号
ア ン デ ィ ム ハ マ ド イ ク サ ン
氏 名 ANDI MUHAMMAD ICHSAN
博士論文名 Characterization of Donor and Recipient
Mouse Lines of Cellular Resources for
Regenerative Therapy of Diabetic Retino-
pathy
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第４１５号
イシマル カズヒロ
氏 名 石丸 和宏
博士論文名 Fasudil attenuates myocardial fibrosis in
association with inhibition of monocyte/
macrophage infiltration in the heart of
DOCA/salt hypertensive rats
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第４１６号
チイ ザイリュウ
氏 名 池 在
博士論文名 Effects of Rolipram and Nicotine in Rat
Endotoxin-Induced Uveitis
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第４１７号
サイ コ ザン
氏 名 崔 虎山
博士論文名 Effects of α - melanocyte - stimulating
hormone, berberine and berberrubine on
experimental ocular inflammation
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第４１８号
ニシ ダ クニヒロ
氏 名 西田 邦洋
博士論文名 Bepridil reverses atrial electrical remodel-
ing and prevents L-type calcium channel
downregulation in a canine model of
persistent atrial tachycardia
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第４１９号
マツオカ タダス
氏 名 松岡 理
博士論文名 NC-1900, an arginine-vasopressin ana-
logue, ameliorates social behavior deficits
and hyperlocomotion in MK-801-treated
rats : Therapeutic implications for schizo-
phrenia
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学位記番号 医博甲第４２０号
ワタナベ ヒロ キ
氏 名 渡邊 裕規
博士論文名 Splicing Factor 3b Subunit 4 Binds
BMPRIA and Inhibits Osteochondral Cell
Differentiation
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第４２１号
ツネ ダ タカユキ
氏 名 常田 孝幸
博士論文名 Relationships between sex hormones and
atrial fibrillation : protective effects of tes-
tosterone
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第４２２号
カナヤマ マサ ミ
氏 名 金山 雅美
博士論文名 Hepatocyte Growth Factor Promotes
Colonic Epithelial Regeneration via Akt
Signaling
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第４２３号
ヒ ガ オ ナ ガ ス ス ム
氏 名 HIGA ONAGA SUSUMU
博士論文名 The active zone protein CAST directly
associates with Ligands-of-Numb protein
X
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第４２４号
トキミツ ヨシハル
氏 名 時光 善温
博士論文名 Single lymphocyte analysis with a
microwell-array chip and its application
to produce human monoclonal antibodies
against hepatitis B virus
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第４２５号
トコロ タカシ
氏 名 所 崇
博士論文名 Analysis of cytomatrix at the active zone
(CAZ) specific proteins at neuromuscular
―localization of CAST, junctions ELKS,
and Piccolo at neuromuscular junctions―
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第４２６号
ヤナギ ダ キヨ ミ
氏 名 柳 田 聖実
博士論文名 Evidence for the usefulness of antidepres-
sants for improving the neuropathic pain-
like state with anxiety in rodents
学位記番号 医博甲第４２７号
ヤマ ダ カズ キ
氏 名 山田 一樹
博士論文名 Identificaton of a highly immunoreactive
100-kDa antigen in JHM-CAP enzyme
immunoassay kit recognized in sera of
Japanese patients with Helicobacter
pylori infection
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第４２８号
タネイチ ヒロミチ
氏 名 種市 尋宙
博士論文名 Toll-like receptor signaling is impaired in
dendritic cells from patients with X-
linked agammaglobulinemia
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第４２９号
クツ ナ トモヒコ
氏 名 朽名 智彦
博士論文名 High JC virus load in tongue cancers : it
may play some oncogenic role in
carcinogenesis
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第４３０号
ミョウジョウ ス バル
氏 名 明 星 須晴
博士論文名 ヒト妊娠初期におけるNatural killer（NK）
細胞のサイトカイン産生パターンに関する
研究
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第４３１号
ヘ ク マ ッ ト オ ス マ ン ア ブ ド ゥ ル ア ジ ズ
氏 名 HEKMAT OSMAN ABDEL-AZIZ
博士論文名 Analysis using high-density oligonucleo-
tide microarrays on genetic alteration of
4 - (methylnitrosamino ) - 1 - ( 3 - pyridyle ) - 1 -
butanone (NNK) induced lung tumori-
genesis in galectin-3 knockout and wild
mice
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第４３２号
ホウジョウ ショウゾウ
氏 名 北 條 荘 三
博士論文名 High level expression of chemokine
CXCL 16 by tumor cells correlates with a
good prognosis and increased tumor-
infiltrating lymphocytes in colorectal
cancer
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学位記番号 医博甲第４３３号
モリ タ セイイチ
氏 名 森田 誠市
博士論文名 The role of platelet-derived growth factor
receptor β in the activation of mouse
hepatic stellate cell
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第４３４号
ヨシ ダ トオル
氏 名 吉田 徹
博士論文名 ドキソルビシンと低強度超音波併用による
抗腫瘍効果の増強―薬剤併用細胞致死効果
における超音波の諸条件の検討とその増強
の機序について―
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第４３５号
ワタナベ トモ コ
氏 名 渡邊 智子
博士論文名 ヒト胃癌細胞における分化とAquaporin-5
（AQP5）のUpregulationと生理機能の解
明
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第４３６号
イ クボ マ リ コ
氏 名 井窪 万里子
博士論文名 リピッドホスファターゼSHIP2，SKIP，
PTENによるインスリンシグナルの3T3-L1
脂肪細胞での制御特性の解析
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第４３７号
ホウノキ ヒロユキ
氏 名 朴木 博幸
博士論文名 Activation of peroxisome proliferatiors-
activated receptor gamma (PRARγ) inhib-
its TNF-α mediated osteoclast differentia-
tion in human peripheral blood mono-
cytes in part via suppression of MCP-1
expression
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第４３８号
カナタニ ユ キ コ
氏 名 金谷 由紀子
博士論文名 チアゾリジン誘導体によるインスリン抵抗
性改善の機序に関する研究―ピオグリタゾ
ンはSOCS3の発現抑制を介しアディポネ
クチンの発現を促進する
学位記番号 医博甲第４３９号
サ ド ガ ド カ メ ル モ ハ メ ド
氏 名 SAAD GAD KAMEL MOHAMED
博士論文名 Interleukin-10 (IL-10) inhibits RANKL-
mediated expression of NFATc1 in part
via suppression of c-Fos and c-Jun in
RAW 264.7 cells and mouse bone marrow
cells
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第４４０号
コ リ シン
氏 名 胡 莉珍
博士論文名 Smoking Behavior, Lung Function and
Mortality in Japanese Population : A Lon-
gitudinal Study
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第４４１号
ジ ュ ラ イ ラ ッ ト ポ ロ ム ジ ャ イ
氏 名 JURAIRAT PHROMJAI
博士論文名 Infection and Direct Injury in Human
Hepatocyte explants and a Hepatoblas-
toma Cell Line due to Hepatiticomimetic
(Non-hepatitis) Viruses
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第４４２号
ガ ケンエイ
氏 名  英
博士論文名 Interleukin-1α inhibits insulin signaling
with phosphorylating insulin receptor
substrate-1 on serine residues in 3T3-L1
adipocytes
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第４４３号
マツ イ ケンイチ
氏 名 松井 健一
博士論文名 東京都区内で発生した「医療関連死」
～平成１５年の監察医務院取り扱い例から～
（平成１８年６月３０日～平成１９年３月２３日）
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